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Trabajar por proyectos: El baile de las palabras 
Título: Trabajar por proyectos: El baile de las palabras. Target: Profesores de Lengua castellana y Literatura. 
Asignatura: Literatura española. Autor: María Carmen Mayayo Aranda, Licenciada en Filología Hispánica, Profesor de 
Lengua castellana y Literatura en Educación Secundaria. 
 
1. Tema del proyecto y tarea recomendada 
El baile de las palabras es el nombre que he dado al proyecto con el fin de captar la atención de los alumnos. 
Me sirve para iniciarlos en el proyecto desde el mismo título. Quiero que se acerquen a la poesía desde una 
perspectiva más actual, estableciendo una comparación entre esta y la música que a ellos les gusta o puede 
llegar a gustarles. Mi objetivo es conseguir que no vean la poesía como una parte del temario de LCL -lejana, 
aburrida y pasada de moda-, sino como una parte de su vida, como algo con lo que conviven diariamente e, 
incluso, que necesitan. ¿Qué alumno no escucha a diario sus canciones favoritas? 
Como tarea final deberán crear una Revista digital (tipo Calaméo) a partir de un Power Point con las 
actividades escritas que hayan realizado a lo largo de todas las sesiones. 
2. Objetivos 
El objetivo fundamental es mostrar a los alumnos que en la lengua existe una dimensión divertida y estética. 
De este objetivo primordial se derivan los siguientes: 
 Estimular la búsqueda de canciones y poemas de diversos temas para reflexionar sobre 
su contenido: valores, amor, mujer, violencia… 
 Analizar los procedimientos rítmicos de poemas y canciones. 
 Analizar la métrica de poemas y canciones. 
 Crear poesías a partir de canciones modificando su letra, pero manteniendo su ritmo. 
 Poner música a poemas de diversos escritores. 
 Realizar lecturas expresivas de poesías. 
 Crear poemas visuales y relacionar las palabras con las imágenes. 
 Crear un PowerPoint o Revista digital de sus actividades escritas. 
3. Competencias básicas 
 3.1.  Competencia en comunicación lingüística: 
 Resumir oralmente o por escrito el sentido global de textos poéticos diferenciando las 
ideas principales de las secundarias. 
 Realizar una lectura expresiva y comprensiva de textos en verso apropiados a la edad. 
 Participar en debates sobre temas actuales escuchando las opiniones contrarias a la 
propia con sensibilidad  y actitud crítica y respetando las normas propias que rigen el 
diálogo y la intervención en grupo. 
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 Mejorar la ortografía y ampliar el vocabulario. 
 3.2.   Tratamiento de la información y competencia digital: 
 Utilizar las Nuevas Tecnologías como instrumento de trabajo para buscar y compartir 
información. 
 Crear un trabajo en un formato digital: PowerPoint o Revista digital. 
 3.3.   Competencia social y ciudadana: 
 Demostrar espíritu crítico con los mensajes expresados en canciones y poemas. 
 Reflexionar sobre los contenidos más habituales de las canciones que más escuchan y 
disfrutan. 
 Practicar  en  las  actividades  grupales  los  valores  que  caracterizan  una  sociedad 
democrática: libertad, solidaridad, participación, ciudadanía, tolerancia. 
 3.4.  Competencia cultural y artística: 
 Aproximarse al patrimonio literario y a sus temas recurrentes. 
 Comprender y valorar críticamente textos literarios. 
 Cultivar la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de la literatura 
 Analizar la influencia de la sociedad en la Literatura a través de las canciones. 
 3.5.  Competencia para aprender a aprender: 
 Construir  textos  a  partir  de  otros  mediante  la  aplicación  de  pautas  establecidas 
previamente. 
 Establecer un ritmo para un poema ya creado teniendo en cuenta los gustos personales. 
 Crear poemas visuales. 
 3.6.  Autonomía e iniciativa personal. 
 Exponer las opiniones propias. 
 Realizar trabajos individuales y en grupo. 
 Exponer oralmente los trabajos como modo de afianzar las ideas propias. 
 Escribir e interpretar textos literarios (poemas y canciones). 
 Usar la literatura para el desarrollo de la imaginación. 
4. Recursos y agrupaciones 
 4.1. Recursos 
 Canciones aportadas por los alumnos y la profesora. 
 Ordenador del profesor. 
 Aula de informática. 
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 4.2. Agrupaciones 
 Trabajo individual en la búsqueda de la canción preferida. 
 Grupo pequeño (parejas) para interpretación de poemas. 
 Grupos de cuatro o cinco alumnos como máximo para la realización de otras actividades. 
 Gran grupo para la puesta en común de la hoja de ruta, el debate sobre los temas que 
tratan las poesías elegidas y la evaluación conjunta de los aspectos positivos y negativos 
que ha supuesto trabajar en grupos. 
5. Temporización 
El proyecto se realiza durante un trimestre, coincidiendo con la evaluación. Se trabaja dos días a la semana 
puesto que se lleva a cabo en la materia de Creación Literaria que permite una mayor flexibilidad. Se parte de 
unos conocimientos previos de los alumnos que se han trabajado con anterioridad en el área de LCL, como son 
los principales recursos retóricos, el esquema métrico de poemas… 
6. Secuenciación de actividades  
Explicaremos con detalle, sesión por sesión, las actividades que el alumnado realizará para la consecución 
del producto final. La distribución del trabajo en las sesiones se puede realizar de la siguiente manera: 
 Sesiones 1-2 
 Se establecen los puntos de partida y las pautas para el desarrollo de este proyecto 
entregándose a los alumnos una hoja de ruta para que tengan claro desde el principio 
cuál es la finalidad del proyecto y cuál será su tarea final, además en ella se establecerán 
los plazos fijados para cada actividad, aunque se indicará que estos pueden ser flexibles. 
 Se hará un acercamiento al tema mediante una actividad de motivación. Previamente se 
había indicado a los alumnos que debían escoger su canción favorita para que la 
profesora pudiese llevarla a clase, además de su trascripción a un folio (en el caso de que 
sea en otro idioma, es necesaria su traducción). La profesora también aportará una 
canción, puede ser Te necesito de Amaral o 16 añitos  de Dani Martín. Se abre un debate 
para comentar entre todos los temas que tratan estas canciones, haciéndoles reflexionar 
cómo se utiliza el lenguaje de forma estética y con un sentido diferente al que utilizamos 
en los actos comunicativos no literarios. 
 Sesión 3 
 Se solicita a los alumnos que traten de hacer un breve resumen escrito de la canción y 
que establezcan un tema y algunos subtemas de cada canción. Esta actividad puede 
hacerse por parejas. Cada pareja deberá realizar el análisis de las dos canciones. Esta 
agrupación no supondrá que estos alumnos formen parte del mismo grupo de cuatro que 
se creará posteriormente; con esto conseguiremos que cada alumno trabaje la canción 
de un compañero de un grupo diferente al suyo. Posteriormente se clasifican las 
diferentes canciones por temas o subtemas. Esto nos permitirá establecer varios grupos 
de cuatro alumnos de forma que puedan estar equilibrados ya será el profesor quien los 
establezca y reparta a cada uno el tema o subtema que deba trabajar. Fijados los grupos, 
deberán comenzar con el trabajo pautado en la hoja de ruta. 
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 Sesión 4 
 Como ya se estableció en la sesión anterior, los alumnos están divididos en grupos de 
cuatro alumnos. A cada grupo se le ha adjudicado un tema o subtema extraído de las 
canciones que los alumnos han traído a clase: poesía amorosa, poesía de violencia, 
poesía sobre la mujer, poesía asombrosa de objetos cotidianos, poesía sobre la 
adolescencia… También cuentan con dos resúmenes, uno es el realizado por un miembro 
del grupo y otro es el de un miembro de otro grupo. Su tarea consistirá en mejorar estos 
textos, tanto la ortografía como la expresión. Es fundamental que esta labor se realice en 
grupos porque ellos mismos evaluarán la tarea realizada por sus compañeros y tratarán 
de mejorarla. En total deberán tener cuatro canciones sobre su tema seleccionado 
 Sesión 5 
 A cada alumno se le solicitó que para la quinta sesión buscase en Intenet una poesía (no 
canción) relacionada con el tema elegido, de manera que se puedan leer y comentar la 
diferentes perspectivas desde las que están tratados. Cada grupo elegirá una poesía de 
un miembro de su grupo. Sobre ella deberán trabajar. Tendrán que pensar en una 
melodía de alguna canción conocida que encaje con dicha poesía. La profesora también 
entregará un poema a cada grupo sobre el tema que deben tratar. Pueden servir de 
ejemplos: 
 Poesía amorosa: Rima XI de Bécquer. 
 Poesía sorprendente: Las moscas de Antonio Machado. 
 Poesía sobre la mujer: Palabras para Julia, de J.A. Goytisolo. 
 Poesía de violencia 
 Poesía de adolescencia 
 Sesiones 6-7 
 En estas sesiones el grupo ya cuenta con cuatro canciones, un poema elegido por todo el 
grupo de entre los seleccionados por cada miembro y un poema entregado por la 
profesora. La actividad consistirá en realizar un análisis de la estructura interna de cada 
poema, del esquema métrico y de los recursos retóricos más destacados. No olvidemos 
que a los alumnos les resulta difícil esta labor por lo que la profesora deberá observar y 
solucionar las dificultades que se presenten. Deberán presentar un borrador de todo lo 
realizado durante esta sesión. 
 Sesión 8 
 La  siguiente  actividad  se  realizará en  el  aula  de  informática y  consistirá en  realizar 
búsquedas por Internet con el fin de localizar una o varias imágenes relacionadas con el 
contenido de cada poema. La profesora mostrará una écfrasis con el fin de que los 
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 Sesión 9 
 Se aprovechará el aula de informática para explicar a los alumnos cuál debe ser la 
estructura del PowerPoint que más tarde convertiremos en Calaméo. De está forma 
podrán ir plasmando ya su trabajo en formato digital. 
 
 Sesiones 10-11 
 Relacionada con la actividad anterior estará esta. Consistirá en hacer poemas visuales a 
partir de los poemas que tienen. Se proporcionarán pautas (por ejemplo, convertir el 
poema en una frase y crear un caligrama, dibujar el contenido del poema…) y se 
mostrarán diferentes tipos de poemas visuales. 
 Como esta actividad es muy creativa y un poco compleja, puede provocar un poco de 
alboroto en clase y quizás sean necesarias dos sesiones para su elaboración. 
 Sesiones 12-13 
 Han llegado casi al final del proyecto. Queda el montaje del PowerPoint y su conversión 
en Calaméo. 
 Todos los grupos deben tener en clase las actividades realizadas. 
 Esta sesión se dedicará a la observación por parte de la profesora de dichas actividades. 
Se recogerán aquellas que deban ser escaneadas para que los alumnos las puedan 
plasmar en su trabajo final. Será labor de la profesora escanearlas y enviarlas a los 
alumnos para que dispongan de ellas en la siguiente sesión en la que realizarán el 
PowerPoint y su transformación en Calaméo. 
 Sesiones 14-15 
 En la sala de informática y con todo el material necesario, los alumnos finalizarán el 
PowerPoint y el Calaméo. 
 Lo enviarán a la profesora para su corrección.  
 Sesión 16 




El proyecto se evaluará siguiendo una tabla que tendrá como elementos esenciales los siguientes apartados: 
1. Fase 1:  
 1.1. Comprensión y expresión oral y escrita 
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2. Fase 2:  
 2.1. Búsqueda de información. 
 2.2. Creatividad. 
 2.3. Pertinencia de las imágenes buscadas en Internet. 
 2.4. Distribución adecuada de las tareas entre los miembros del grupo. 
3. Fase 3:  
 3.1. Originalidad y claridad en la realización del PowerPoint. 
 3.2. Expresión oral y escrita en producciones escritas y exposiciones. 
 3.3. Puntualidad en la entrega del proyecto. 
  3.4.   Presentación de trabajos. 
 
8. Indicadores de evaluación (¿Qué se evalúa?) 
 Valora los textos literarios como parte del patrimonio cultural. 
 Capta las ideas esenciales de textos orales y escritos, identificando su propósito, diferenciando las ideas 
principales y secundarias. 
 Diferencia entre connotación y denotación en los textos literarios 
 Sintetiza el sentido global de textos literarios 
 Expresa su opinión personal sobre textos literarios y la contrasta con la de sus compañeros. 
 Expone oralmente un tema de forma ordenada, ajustándose a un guión previo, adecuando el tema a la 
situación comunicativa y manteniendo la atención del receptor, apoyándose en el uso de las nuevas 
tecnologías. 
 Establecer relaciones entre diversas manifestaciones artísticas. 
 
9. Instrumentos de evaluación (¿Con qué herramientas se evalúa?) 
En cada uno de los apartados daremos entre uno y cinco puntos correspondiendo el uno al insuficiente, e 
dos al suficiente, el tres al bien, el cuatro al notable y el cinco al sobresaliente. 
1. Comprensión de los conceptos más teóricos del tema: 
1) Comprendo los conceptos relativos al tema y los expreso de forma correcta sin dificultad. 
2) Comprendo los conceptos  relativos al tema, pero no soy capaz de expresarlo con detalle. 
3) Comprendo la mayor parte de los conceptos, pero me cuesta expresarlos de forma 
ordenada y comprensible. 
4) Comprendo los conceptos fundamentales del tema, pero nos soy capaz de realizar todas las 
actividades de manera autónoma. 
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5) No domino los conceptos ni soy capaz de realizar las actividades propuestas. 
2. Análisis de poemas: 
1) Soy capaz de analizar las canciones y poemas, identificando su tema, señalando su intención 
comunicativa y exponiéndolo ante los compañeros 
2) Soy capaz de analizar las canciones y poemas, identificando su tema, señalando su intención 
comunicativa, pero tengo dificultades para transmitírselo a mis compañeros. 
3) Soy capaz de analizar el contenido de canciones y poemas, identificando su tema pero no su 
intención. 
4) Soy capaz de analizar el contenido de canciones y poemas, pero no capto su intención y 
tengo dificultades para expresarlo oralmente. 
5) No soy capaz de entender totalmente el sentido de poemas y canciones 
3. Comprensión del sentido figurado de los textos: 
1) Soy capaz de entender el sentido figurado de los textos literarios y explicarlo haciendo uso de 
ejemplos. 
2) Soy capaz de entender el sentido figurado de textos literarios y de explicarlo pero no soy 
capaz de poner ejemplos. 
3) Soy capaz de entender el sentido figurado de textos literarios 
4) No soy capaz de entender siempre el sentido figurado de los textos literarios. 
5) No soy capaz de entender el sentido figurado de textos literarios. 
4. Identificación de recursos literarios: 
1) Soy capaz de identificar múltiples recursos de las poesías (epíteto, metáfora, símil, antítesis, 
anáfora, paralelismo,  aliteración hipérbaton 
2) Soy capaz de identificar recursos de las poesías (epíteto, metáfora, símil, , anáfora, aliteración) 
3) Soy capaz de identificar algunos recursos de las poesías (epíteto, símil, antítesis, anáfora) 
4) Soy capaz de identificar solo algunos recursos de las poesías (epíteto, anáfora) 
5) No soy capaz de identificar recursos en las poesías. 
5. Creación y mejora de composiciones: 
1. Soy capaz de mejorar las composiciones escritas de otros compañeros, mejorando la expresión 
y la ortografía. 
2. Soy capaz de mejorar las composiciones escritas de mis compañeros, mejorando la expresión 
con ayuda del profesor y corrigiendo la y ortografía. 
3. Soy capaz de mejorar algunos errores graves de expresión en composiciones ajenas y corregir 
faltas de ortografía graves. 
4. Soy capaz de corregir faltas ortografía graves de composiciones escritas ajenas. 
5. No soy capaz de corregir composiciones escritas ajenas. 
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6. Búsqueda de información mediante el uso de las Nuevas Tecnología: 
1) Navego sin dificultad por la web para localizar con rapidez la información que necesito y soy 
capaz de guardarla para emplearla en el momento oportuno. 
2) Navego sin dificultad por la web,  pero me cuesta localizar con rapidez la información que 
necesito y soy capaz de guardarla para emplearla en el momento oportuno. 
3) Navego sin dificultad por la web,  pero me cuesta localizar con rapidez la información que 
necesito y necesito alguna ayuda para guardarla y poder utilizarla en el momento oportuno. 
4) Navego sin dificultad por la web,  aunque en ocasiones tengo dificultades y me cuesta localizar 
con rapidez la información que necesito y no sé guardarla para utilizarla en el momento 
oportuno. 
5) Navego con dificultad por la web,  me cuesta localizar con rapidez la información que necesito y 
no sé guardarla para utilizarla en el momento oportuno. 
7.   Manejo de herramientas TIC para la creación del producto final: 
1) Tengo un dominio muy elevado de las herramientas TIC y los procesos necesarios para la 
realización del producto final 
2) Tengo un dominio alto de las herramientas TIC y los procesos necesarios para la realización del 
producto final 
3) Mi dominio de las herramientas TIC y los procesos asociados a estas es medio, pero suficiente 
para la realización de la actividad. 
4) Tengo dificultades para usar las herramientas TIC y sus procesos para la realización de la 
actividad. 
5) No tengo dominio suficiente para usar las TIC ni conozco bien los procesos que me permiten 
realizar actividad. 
8. Creatividad: 
1) Establezco equivalencias entre el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal de forma muy creativa 
y sorprendente. 
2) Establezco equivalencias entre lenguaje verbal y lenguaje no verbal, pero me cuesta ser 
creativo. 
3) Establezco equivalencias obvias entre lenguaje verbal y no verbal y me cuesta ser creativo. 
4) Establezco equivalencias obvias entre lenguaje verbal y no verbal, pero no logro producciones 
creativas sin ayuda. 
5) Apenas establezco equivalencias entre lenguaje verbal y no verbal y solo logro producciones 
muy simples con ayuda. 
9. Producto final: 
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1) Su trabajo refleja perfectamente lo solicitado y explicitado en la hoja de ruta; tiene gran 
originalidad y creatividad. 
2) Su trabajo es adecuado y en algunos momentos presenta actividades creativas. 
3) Su trabajo es adecuado, pero falto de originalidad. 
4) Su trabajo es muy poco claro y se refleja un “corta y pega” y no un trabajo propio. 
5) Su trabajo no refleja en absoluto lo solicitado y explicitado en la hoja de ruta. 
10. Compromiso de entrega: 
1) Cumple los requisitos y plazos de entrega establecidos. 
2) Envía dentro del plazo, pero hay algún error en el formato. 
3) No envía dentro del plazo, pero el formato es el requerido. 
4) Envía fuera de plazo y con errores en el formato 
5) No envía. 
11. Exposición del trabajo: 
1) La exposición de la presentación es muy eficaz y se utilizan estrategias que tienen el propósito 
intencionado de captar el interés del receptor. 
2) La exposición de la presentación es eficaz y se utilizan estrategias adecuadas para captar el 
interés del receptor. 
3) La exposición de la presentación es adecuada y se observa una clara intención de captar el 
interés del receptor. 
4) La exposición de la presentación es, a veces, adecuada y se intenta, en cierta medida, captar el 
interés del receptor. 
5) La exposición de la presentación es muy pocas veces adecuada y apenas se intenta captar el 
interés del receptor. 
10. Hoja de ruta 
Este documento deberemos entregarlo a los alumnos en el momento en que planteemos el proyecto con el 
fin de que tengan una idea clara de lo que queremos lograr. Es una manera de que no pierdan de vista el 
objetivo final. 
Con la realización de este proyecto vamos a: 
 Entender la dimensión divertida y estética de la lengua. 
 Estimular la búsqueda de canciones y poemas de diversos temas para reflexionar sobre su 
contenido: valores, amor, mujer, violencia… 
 Analizar los procedimientos rítmicos de poemas y canciones. 
 Analizar la métrica de poemas y canciones. 
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 Poner música a poemas de diversos escritores. 
 Realizar lecturas expresivas de poesías. 
 Crear poemas visuales y relacionar las palabras con las imágenes. 
 Crear un PowerPoint o Revista digital de sus actividades escritas. 
 Exponer un trabajo en público 
Fases en las que se desarrolla el proyecto: 
1.  Fase 1: 
 Búsqueda, escucha y resumen de canciones. 
 Clasificación de las mismas según su tema. 
 Establecimiento de grupos. 
2.  Fase 2: 
 Búsqueda de una poesía de un tema determinado. 
 Transformación de una poesía en canción. 
 Análisis de las poesías y canciones seleccionadas. 
 Presentación de un borrador de lo anterior. 
 Búsqueda de imágenes relacionadas con las poesías y canciones seleccionadas. 
 Creación de un poema visual. 
3.  Fase 3: 
 Montaje del PowerPoint. 
 Transformación en una revista digital. 
 Corrección por la profesora. 
 Presentación al resto de compañeros. 
  ● 
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